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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 40
DENIALS BY PETER, THE DEATH OF JUDAS
©2012	  Dr.	  H.	  L.	  Willmington
1 - The Setting Involved
54But	  Peter	  followed	  Him	  at	  a	  distance,	  right	  into	  the	  courtyard	  of	  the	  high	  priest.	  And	  he	  sat	  with	  the	  servants	  and	  
warmed	  himself	  at	  the	  >ire.	  	  	  (Mk.	  14:54)
2 - The Sin Involved
• First	  Denial:
66"Now	  as	  Peter	  was	  below	  in	  the	  courtyard,	  one	  of	  the	  servant	  girls	  of	  the	  high	  priest	  came.	  67And	  when	  she	  saw	  
Peter	  warming	  himself,	  she	  looked	  at	  him	  and	  said,	  "You	  also	  were	  with	  Jesus	  of	  Nazareth."	  68But	  he	  denied	  it,	  saying,	  
"I	  neither	  know	  nor	  understand	  what	  you	  are	  saying."	  And	  he	  went	  out	  on	  the	  porch,	  and	  a	  rooster	  crowed.	  	  (Mk.	  14:66-­‐68)
• Second	  Denial:71And	  when	  he	  had	  gone	  out	  to	  the	  gateway,	  another	  girl	  saw	  him	  and	  said	  to	  those	  who	  were	  there,	  "This	  fellow	  also	  
was	  with	  Jesus	  of	  Nazareth."	  72But	  again	  he	  denied	  with	  an	  oath,	  "I	  do	  not	  know	  the	  Man!"	  (Mt.	  26:71,	  72)
• Third	  Denial:59Then	  after	  about	  an	  hour	  had	  passed,	  another	  con>idently	  af>irmed,	  saying,	  "Surely	  this	  fellow	  also	  was	  with	  Him,	  
for	  he	  is	  a	  Galilean."	  (Lk.22:59)	  	  71Then	  he	  began	  to	  curse	  and	  swear,	  "I	  do	  not	  know	  this	  Man	  of	  whom	  you	  
speak!"	  (Mk.	  14:71)
3 - The Sound Involved
Immediately	  a	  rooster	  crowed	  (Mt.	  26:74b).
4 - The Sorrow Involved
61And	  the	  Lord	  turned	  and	  looked	  at	  Peter.	  And	  Peter	  remembered	  the	  word	  of	  the	  Lord,	  how	  He	  had	  said	  to	  him,	  “Before	  
the	  rooster	  crows,	  you	  will	  deny	  Me	  three	  times."	  62So	  Peter	  went	  out	  and	  wept	  bitterly.	  	  (Lk.	  22:61-­‐62)
The Deliberation By The Priests The Decision By The Priests
6But	  the	  chief	  priests	  took	  the	  silver	  pieces	  and	  said,	  "It	  is	  
not	  lawful	  to	  put	  them	  into	  the	  treasury,	  because	  they	  are	  
the	  price	  of	  blood"	  	  (Mt.	  27:6). • The	  Property	  They	  Found:7And	  they	  consulted	  together	  and	  bought	  with	  them	  the	  potter's	  >ield,	  to	  bury	  strangers	  in.	  8Therefore	  that	  >ield	  
has	  been	  called	  the	  Field	  of	  Blood	  to	  this	  day.	  	  (Mt.	  27:7-­‐8)
• The	  Prophecy	  They	  Fulﬁlled:
9Then	  was	  ful>illed	  what	  was	  spoken	  by	  Jeremiah	  the	  
prophet,	  saying,	  "And	  they	  took	  the	  thirty	  pieces	  of	  silver,	  
the	  value	  of	  Him	  who	  was	  priced,	  whom	  they	  of	  the	  
children	  of	  Israel	  priced,	  10and	  gave	  them	  for	  the	  potter's	  
>ield,	  as	  the	  LORD	  directed	  me".	  	  (Mt.	  27:9-­‐10)
1 - The Bloody Silver
• The	  Despair	  of	  Judas:
3Then	  Judas,	  His	  betrayer,	  seeing	  that	  He	  had	  been	  condemned,	  was	  remorseful	  and	  brought	  back	  the	  thirty	  pieces	  of	  
silver	  to	  the	  chief	  priests	  and	  elders,	  4saying,	  "I	  have	  sinned	  by	  betraying	  innocent	  blood."	  And	  they	  said,	  "What	  is	  that	  to	  
us?	  You	  see	  to	  it!"	  (Mt.	  27:3-­‐4)	  
• The	  Death	  of	  Judas:
5Then	  he	  threw	  down	  the	  pieces	  of	  silver	  in	  the	  temple	  and	  departed,	  and	  went	  and	  hanged	  himself	  (Mt.	  27:5).
2 - The Bloody Soil
FRIDAY:	  JUDAS’	  DEATH
FRIDAY:	  PETER'S	  DENIALS
